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The background case within this research is the low student learning 
outcomes in social science that caused by lack of students motivation, the use of 
learning methods monotonous and lack of instructional media usage by teachers. 
Starting from these researchers conducted a study using the Think Pair Share 
method assisted video learning that aims to increasing students learning outcomes 
in social science 5
th
 grade of SDN 1 Getassrabi and increasing teacher’s learning 
skill at 5
th
 grade of SDN 1 Getassrabi. 
Think Pair Share method is a form of cooperative learning in pairs which 
give students time to think, respond, and help each other. The role of instructional 
videos in the Think Pair Share method is helping students to understanding the 
material that is memorized, so learning will be more contextual and fun. 
Teacher and 20 students of 5
th
 grade of SDN 1 Getassrabi as the subject 
of this research is applying in 2 cycles, where each cycle consists of 2 meeting. 
The collecting data method are observation, interviews, tests and documentation. 
The instruments that needed in this research are interview rules, the questions of 
test, and observation sheet. This research has two analysis technique, they are 
qualitative and quantitative analysis technique. 
The results of research about Think Pair Share method assisted video 
learning shows that there are increasing number of learning outcomes (cognitive, 
affective, and psychomotor aspect) and teacher’s learning skill. Student’s classical 
passing standard pre cycle of realization is 60% and has average 60,55. It’s 
increased in cycle I become 70% and has average 66,4. Student’s classical passing 
standard in increased again in cycle II with 90% with 75,8 in average. In the 
affective aspect of learning outcomes, increasing from the cycle I has average 
reached 67,94% (Good) to 84,25%. (Good). While the psychomotor aspect of 
learning outcomes in the cycle I average of 75,09% (Good) increased to 92,14% 
(Very Good) in cycle II. The teacher’s learning skill in cycle I have average score 
82,29% (Good) and it’s increasing in cycle II, become 92,71% (Very Good). 
The conclusions of this research that implementation Think Pair Share 
methods assisted video learning can increasing student learning outcomes that 
include cognitive, affective, and psychomotor social science 5
th
 grade SDN 1 
Getassrabi, as well as increasing of teacher’s learning skill. Suggestion for the 
students is basically make attention to every learning process submitted by the 




Share method assisted video learning. For principal should be give policy in order 
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang disebabkan oleh kurangnya motivasi 
belajar siswa, penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan minimnya 
penggunaan media pembelajaran oleh guru. Berawal dari inilah peneliti 
melakukan penelitian dengan menggunakan metode Think Pair Share berbantuan 
video pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS kelas V SDN 1 Getassrabi dan meningkatkan keterampilan 
guru dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 1 Getassrabi.  
Metode Think Pair Share merupakan salah satu bentuk metode 
pembelajaran kooperatif secara berpasangan yang memberi siswa waktu untuk 
berpikir, merespon, serta saling membantu satu sama lain. Peran video 
pembelajaran dalam metode Think Pair Share ini yaitu membantu peserta didik 
dalam memahami materi yang bersifat hafalan, sehingga pembelajaran akan lebih 
kontekstual dan menyenangkan.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Getassrabi 
dengan subjek penelitian yaitu guru dan 20 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa pedoman wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menggunakan metode Think Pair Share berbantuan 
video pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa (ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan keterampilan guru setiap siklusnya. 
Ketuntasan klasikal siswa prasiklus sebesar 60% dengan rata-rata 60,55, 
meningkat pada siklus I menjadi 70% dengan rata-rata 66,44, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 90 % dengan rata-rata 75,8. Pada hasil belajar ranah afektif, 
terjadi peningkatan dari siklus I rata-rata mencapai 67,94% (Baik) menjadi 
84,25% (Baik). Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I rata-rata 
75,09% (Baik) naik menjadi 92,14% (Sangat Baik). Keterampilan guru pada 
siklus I memperoleh skor rata-rata 82,29% (Baik), meningkat pada siklus II 




Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan metode Think Pair Share 
berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 
mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta meningkatkan 
keterampilan guru. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya selalu 
memperhatikan apa yang disampaikan guru dan aktif dalam pembelajaran. Guru 
hendaknya menggunakan model pembelajaran yang variatif, salah satunya yaitu 
metode Think Pair Share berbantuan video pembelajaran. Bagi kepala sekolah 
hendaknya memberikan kebijakan agar guru menggunakan model pembelajaran 
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